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■dicin. Naar hun befandt sig ilde, havde hun to Ting at tve til.
Det første var hendes Seng, som hun strax sogte, og hvori hun
befandt sig saa vel, dernæst en Kop Kaffe, hvoraf hun var en stor
Elsker, og som hun saa gjerne meddeelte sine Venner; det var
lige til det sidste en Hjertens Glæde for hende, at meddele Andre,
især hendes Børn, disse 2de Glæder. Den sidste Glæde, hun nod,
var hendes elskede Nicolais Udnævnelse af Hans Excellence Grev
Reventlow til . Præst i Rubbelykke1), ligesom hans tilkommende
nye Bopæl var det sidste Sted, hun i dette Liv besogte. Hendes
Sygeleie var kun kort, hun var i sin Sygdom taalmodig og hen¬
given i Guds Villie. Hun var en god Christen, vel enfoldig i sin
Tro, men med et varmt og deeltagende Hjærte, og i alt Vigtigt
havde hun en fast Tillid til Gud. Jeg veed aldrig, hun gjorde sig
Samvittigheds Skrubler over Noget, ligesaalidet som der nogensinde
opstöd Tvivl hos hende om hendes Saligheds Sag. Hun gik ofte
og gjerne i Guds Huus, og hun læste gjerne en Psalme i sin
Eensomhed. Den næstsidste Dag, hun levede, bad lian mig at
meddele sig Sacramentet. Jeg opfyldte hendes Bon i begge mine
Sødskendes Nærværelse. Hun modtog det med et forklaret, him¬
melsk Aasyn, velsignede Os og døde den 26 April 1827, savnet,
elsket og begrædt af Os Alle.
Mandtal over Præsterne i Bergens og Stavangers Stifter 1619.
Ved. H. F. Rørdam.
Den 10de December 1618 udgik der kgl. Befaling til alle Bisper
i Danmark og Norge, om at enhver Præst skulde yde 1 Rdlr. til
Kjøbenhavns Universitet til Erhvervelse af tvende Professorboliger2).
I den Anledning indkom der fra flere af Bisperne tilligemed Pen¬
gene Fortegnelser over samtlige Præster i deres Stifter. Disse
Optegnelser findes endnu for störste Delen i Konsistoriets Arkiv
og ere i personalhistorisk Henseende ikke uden Interesse. Hvad
de norske Stifter angaar, da indeholder Biskop Niels Simensen
Glostrups under 5. April 1621 afgivne »rigtig Antegnelse paa
!) Fraesteg-aardpn i Tirsted Sogn paa Lolland.
!) Trykt i Xy kirki'hist. Raml. TI, 540.
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hvis Penge af Pastoribus over alt Oslo og Hammers Stifter efter
Hs. Kgl. Maj.s Befaling til det lovlige Universitet i Kjobenhavn
udlagt er Anno 1620« (i alt 150 Edlr.) ikke Xavnene paa de
enkelte Præstor. Biskop Anders Christensen Arobos Indberetning
fra Trondhjem »Stift (trykt i mit Skrift And. Chr. Arrebos Levnet
og Skrifter II, 294—7) indeholder kun Navnene paa Provsterne.
Derimod indsendte Biskopperne i Bergen og Stavanger Mandtal
over samtlige Præster i deres Stifter (den sidste dog med Forbi-
gaaelse af Kjobstadpræsterne). Det er disse, som her skulle med¬
deles efter Originalerne.
1.
Mand-tal paa de Prester i Bergen stigt, som An. 1619 efter Ivong.
Matt. Mandat contribuerede huer en Beichsdaler in specie til de
tuenne ny Resident/er vdj Kiobinghafn.
Xordhord-Lehn.
M. Peder Brock, Pastor Ecclesiæ
Cathedr. Bergensis & præpo-
situs1).
H. Geble Pederson paa Phane.
H. Anders Buck paa Wos.
H. Michel Olufs« in, Evindvjg.
H. Jacob Mand, Lind-aas.
H. Jorgen Sofrenson, Hammer.
H. Jorgen Jacobson, Hous.
H. Yillem Hanson. Sund.
H. Albert Albertson, Manger.
Sundhor-Lehn.
H. Anders Jonson, Schonvjg,
Præpositus.
H. Povel Mattson, Qvindhærit.
H. Peder Rasmusson, Strandbarm.
H. Hans Bugge, Ethnne.
H. Gabriel Anderson, Fieldberg.
H. Daniel Pederson, Findaaes.
H. Peder Aalborg, Stoeroen.
H. Abel Rasmusson, Thysness.
H. Samuel Loss, Ous.
Hardanger Lehn.
H. Jorgen Buck, Kindzervig,
Præpositus.
H. David Crispus, "Wlf-vig.
H. Mogens Abelson, Yigor.
Sogne-Lehn.
II. Peder Skytt, Sognedal, Præ¬
positus.
H. Daniel Rasmusson, Fylcke-
bogd.
H. Christen Henrichsen, Lyster.
H. Peder Follerup, Leirdal.
H. Oluf Hanson, Udland.
H. Jens Jenson, Yig.
H. Erick Ifverson, Leganger.
Sudfiord-Lelin.
H. Hans Jorgenson, Holmedal,.
Præpositus.
H. Jens Moritzon, Askewold.
H. Mattz Storson i Kinden.
H. Yidrich Torbernson, Forde.
') Kaars-kiroke sogn lier i Bergen belangendis, var ingen Pastor (ler samme tjd:
or der H. Jonas Petri ankom, hafde hand allerede tilforn contribueret i Nor-
land lioss sjn fader H. Peder paa Alsted-liougd, som liand oss beredte.
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H. Jacob Hanson, Julster. H. Abel Olufson, Eidsfiord.
Norfiord-Lehn. H. Peder Gebleson, Indvig.
H. Absolon Absolonsøn, Gloppen, H. Knud Bang, Sel-oe.
Præpositus. Summa — XXXVII.
Paa samme siuf oc tredue Reichsdaler in specie leveret, hafver
ieg Magnifici Dn. Rectoris Qvitantze, dateret Haftriæ Ao 1620
den — 3 Junii.
Bergen Kl. Martiis An. M DC XXI.
Nicol. Paschasius
S. B. mppa
Huad sjden er colligeret til Universitetet schal met første gele-
genhed fremskickis.
L'denpaa:
At dette Mand-tal maatte ved Reverend.- et clariss. virum Dn.
Doet. Cunrad. Aslacum leveris Magnifico Dno Rectori Reg. Aead.
Hafniensis, eller ocsaa Clariss« Dn. M. Wulfgango Rlmmanno, hu is
Qvitantze jeg oc hafver paa disse — 37 Daler Reichs.
2.
Mandtall paa alle Sognepræster paa Bøgden i Stavangers Stifft,
som haffuer giffuet huer sin Reichs Daller in Specie til Universi-
tetz Residentzers Bygning i Kiobenhaffn ett'ter Kong. Maystz. Breff.
I.
I Waklers Probstij i AgershuG Lehn ere thre Sognepræster.
Her Christen PederCon, Prouist och Sognepræst till Slire Præste-
gield').
H: Jens MichelGon, Sognepræst till Wangs Præstegield.
H: Peder Colding, Sognepræst till Ourdals Præstegield.
II.
I Hallingdals Probstij i Agershus Lehn ere ickon tho Sognepræster.
Her Trued MichelGon i Aals Præstegield Sognepræst.
Her Jacob JørgenGon Sognepræst i Nes Præstegield.
in.
I Carmsunds Probstij och Ryfolcke Lehn ere thre Sognepræster.
H: RaGmus PederGøn, Prouist och Sognepræst i Torvestads Præ¬
stegield.




H: Abraham EngelbretGøn, Sognepræst i Aulsnes Præstegield.
H: Anders ABlachBøn, Sognepræst i Skudenes Præstegield.
IV.
I Eaabøgdelaugs Probstij och Lehn ere fire Sognepræster.
H: Hans Mariager, Prouist och Sognepræst i Effue Præstegield.
H: Niels PederCøn, Sognepræst i Settersdals Præstegield.
H: Ariel KnudBøn, Sognepræst i Omlij Præstegield.
H: Jacob Smid, Sognepræst i Byglands Præstegield.
v.
I Nedenes Probstij och Lehn ere femb Sognepræster.
H: Laurite NielBon, Prouist och Sognepræst till Gierrestads Præ¬
stegield.
H: Morthen Wlff, Sognepra>st till Holthe Præstegield.
H: Peder BraBen, Sognepræst till Øyestads Præstegield.
H: Hans SøffrenBøn, Sognepræst till Hommedals Præstegield.
H: Lauritz NielBøn, Sognepræst till Molands Præstegield.
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I Mandals Probstij och Lehn ere fire Sognepræster.
H: Anders Belin, Prouist og Sognepræst i Topdals Præstegield.
H: Jørgen ClauGøn, Sognepræst i Otternes Præstegield.
H: Samuel Jørgen Gøn, Sognepræst i Mandals Præstegield.
H: Christen JenGøn, Sognepræst i Søgndals Præstegield.
TIL
I Lister Probstij og Lehn ere femb Sognepræster.
H: Jørgen ThommeBøn, Prouist och Sognepræst i Quinesdals Præ¬
stegield.
H: Knud NielGøn, Sognepræst i Biellands Præstegield.
H: Daniel PederGør, Sognepræst i WandDo Præstegield paa Lister.
H: Claus PederGøn, Sognepræst i Wndals Præstegield.
H: Rasmus Madtzon, Sognepræst i Liungdals Præstegield.
YIII.
I Dalernis Probstij och Lehn ere fire Sognepræster.
H: Jon Mouritzøn, Prouist och Sognepræst i Eigersunds Præste¬
gield.
H: Jacob HanGøn, Sognepræst i Sogndals Præstegield.
H: Peder MichelGøn, Sognepræst i Hellelands Præstegield.
H: Lauritz Birckerim, Sognepræst till Lunds Præstégield.
IX.
I Jeerens Probstij och Lehn ere femb Sognepræster.
H: Christen Lind, Prouist och Sognepræst till Bo Præstegield.
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H: Soffiren Scrob, Sognepræst till Lye Præstegield.
H: Matthias HendrichBøn, Sognepræst till Kleps Præstegield.
H: Christen Thrane, Sognepræst till Gands Præstegield.
H: Jacob HanBøn, Sognepræst till Haalands Præstegield.
X
I Stavangers Probstij och Lehn ere thre Sognepræster.
H: Samuel Lind, Sognepræst till Eindø Præstegield.
H: Søffren JenCøn, Sognepræst till ReinerBø Præstegield.
H: Thord ThordBøn, Sognepræst till Strands Præstegield.
XI.
I Ryfølcke Probstij og Lehn ere
H: Danieil JørgenBøn, Prouist och Sognepræst i Hielmelands Præ¬
stegield.
H: Peder HendrichBøn, Sognepræst til JelBe Præstegield.
H: Gundhar MichelGon, Sognepræst till Skiolds Præstegield.
H: Niels PederGøn, Sognepræst till Yigedals Præstegield.
H: Anders KieldBøn, Sognepræst till Is'erstrands Præstegield.
H: Rasmus MickelBøn, Sognepræst i Suldals Præstegield.
Summa -Summarum paa alle disse forne Penninger
er xliiij Rix Daller in specie.
Att thette er itt rett oc richtigt Mandtal paa alle Landspræ-




Kun Attestationen er med Biskoppens efren Ilaand.
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